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Fintech于 1993年首次被提出，由金融（Financial）和科技（Technology）融合而成，如今已演变
为一种新兴的金融科技产业。就 Fintech而言，一般认为是借用高新技术，以人工智能（AI）、云计算












Fintech发展至今，大体经历 Fintech1.0（20世纪 50年代—20世纪 90年代）、Fintech2.0（20世























2016年风投公司对金融科技投资次数略有下降，由 2015年的 848次跌至 831次，但东南亚所
吸纳的 Fintech投资额较乐观。据 CB Insights数据显示，近年来，东南亚金融科技公司每年融资额
已从 2012年的最低水平一路飙升到 1.5亿多美元。从数量上看，所获投资数目由 2015年的 55笔
增加至 2016年的 71笔，增加了 29%，然投资金额却从 2015年的 1.77亿美元下降至 2016年的 1.58





亿美元，下降了 12%。2016年最大的一笔投资是来自 Goldman Sachs和 Standard Chartered对越南移
动支付平台 MoMo的 B轮投资，多达 2 800万美元，泰国 Omise（支付提供商）融资 1 750万美元，新
加坡 Coda Payments（支付提供者）融资 200万美元，而马来西亚 Jirnexu（金融比较创业）融资仅 300















易。2012年前后外资电商纷纷进入，如 Groupon 并购 Groupon-more；韩国 Ticket Monster并购 Ev－
eryday.com.my；GMarket和 New-egg正式入驻市场；日本 Yamato 启动黑猫宅急便（Ta-Q-Bin）的宅
配服务；日本乐天（Rakuten）成立马来西亚分公司；PayPal 在马来西亚成立服务中心及 Rocket Inter－
net 投资成立 Zalora和 Lazada等。⑤面对外资电商大举进入，马来西亚电商市场才有较明显的反应，
特别是传统中小企业，更是积极加入电子商务发展大潮之中。
马来西亚如今仍处在电子商务发展的初期，相对泰国、印尼、越南等东南亚各国，马来西亚电
商发展速度正处在向高速增长期转变的拐点上。2014年网购人数 1 120万，2015年 1 220万，2016
年 1 360万，2017年约 1 500万，预计到 2020年网购人数达 1 950万。⑥其中，仅 2015年马来西亚
电子商务对其 GDP贡献约 5.9%，相当于 680亿林吉特，预计到 2020年，对其贡献将达 15%，相当
于 1 140亿林吉特。中小企业是马来西亚主要经济支柱，约占企业的 97%，然而，通过电商为马来
① 一文看懂 2016年东南亚金融科技融资态势［EB/OL］.http：//www.01caijing.com/article/14242.htm,2017-03-21.
② 马来西亚和澳大利亚签署金融科技合作协议［EB/OL］.http：//www.fefbmarkets.com/a/xx/hy/44.html，2017-09-28.
③ 香港证监会与马来西亚证监会签订金融科技合作协议［EB/OL］.http：//silkroad.news. cn/invest/tzzx/ 50999. shtml,2017-
09-15.
④ 新加坡金融管理局与马来西亚证券委员会签署金融科技协议［EB/OL］.http：//qukuailian.cnii.com.cn/ index. php?c=de－
tail&id=554,2017-09-18.











领先版 B2C主流平台，用户月访问量 2 000万，而来自韩国的 11Street.my为马来西亚第二大电商
平台，月均浏览量仅 700万。移动购物平台也悄然兴起，手机在线购物消费者占比 66%，受欢迎的
电商平台有本土的 imSOLD、新加坡 Carousell和 Shopee、日本的 Qoo10以及 eBay和 Taobao。社交
电商也较受欢迎，马来西亚人在社交媒体上每天平均花费 3小时，31%的马来西亚在线购物者通
过社交媒体渠道直接购买，马来西亚购物者最喜欢的社交购物平台分别是 Facebook（41%）和 In－
stagram（22%），最常用的支付方式有 Online Banking（42%）、Visa（34%）、MasterCard（18%）和 Paypal
（6%），③由于马来西亚银行基础设施发达，数字支付已成习惯，所以网上银行成为首选支付方式。
与之配套的物流基础设施良好，DHL、SP Ecommerce 、aCommerce、TheLorry.com等物流公司竞争激










口普查结果数据显示，2015年马来西亚金融机构高达 15 945家，其中，妇女拥有的金融机构有 133
家，占总服务机构的 0.8%。2015年财务服务业绩总产值为 1 224亿林吉特，相比 2014年，增加值
为 766亿林吉特。2015年金融服务人员有 319 633人，其中，全职工为 315 921人，占 98.8%，兼职
工仅为 1 839人，占 0.6%，2015年支付的工资和工资总额为 173亿林吉特。④
2. 马来西亚建 eWTP数字中枢，社会经济呈现数字化趋势
eWTP（Electronic World Trade Platform）源于阿里巴巴的 e-hub，马来西亚称之为数字自由贸易
区。为了推动社会经济数字化发展，协助中小企业和消费者（多指年轻消费者）分享全球经济一体
① 关于马来西亚国家电子商务策略路线图的七大要点［EB/OL］.https：//www.baijingapp.com/ article/8828, 2016-11-21.
② 电商策略路线图助马来西亚引领全球 纳吉：提高生产力增强成长潜能［EB/OL］.http：//gphoenixkk. Com/2017-08-08.
③ 马来西亚电子商务现状一览：5大市场现状概况［EB/OL］.https：//www.baijingapp.com/article/8998,2016-11-30.
④ Financial Services Recorded a total of RM77.6 Billion Value Added in 2015. 马来西统计局,https：// www.dosm.gov.my/v1/











化发展的重任，2015年马来西亚数码经济相关产品已占 GDP的 17.8%，到 2020年有望达 20%。③
显然，马来西亚经济数字化发展已成一种必然趋势。
3. 马来西亚个人和家庭使用 ICT服务与设备呈现向好趋势
马来西亚 Fintech新生态的发展，离不开信息通信技术（Information Communication Technology，
简称 ICT）基础设施的支撑，近年来，马来西亚个人和家庭使用 ICT服务与设备的人数呈上升趋势。
2015年马来西亚个人（15岁以上）使用互联网的比例为 71.1%，相比 2013年增长了 14.1%；2013年
个人使用电脑的比例为 56.0%，2015年为 68.7%；个人使用智能手机的比例也由 2013年的 94.2%
增加至 2015年的 97.5%，增长了 3.3%，目前马来西亚个人使用 ICT以智能手机为主。互联网使用
频率方面，2013年个人一天至少使用一次互联网的比例为 60.3%，到 2015年为 86.6%，增长了
26.3%；而使用互联网的地点主要在家中和工作场所，所占比例分别为 75.5%和 41.5%；在 2015年
互联网用户流行的活动中，获取商品或服务的信息占 79.6%、购买或订购商品或服务的比例为
16.1%、网络银行所占比例达 27.4%；家庭使用 ICT服务设备方面，家庭互联网接入比由 2013年的
58.6%年到 2015年的 70.1%，增加了 11.5%；家庭电脑接入比从 2013年的 59.4%到 2015年的67.7%，




据 YeahMob数据显示，马来西亚网络用户约有 2 135万，移动互联网的渗透率多达 70%。马来西亚




② 中国马来西亚 eWTP“数字中枢”互联互通［EB/OL］.http：//news.sina.com.cn/c/2017-05-12/ doc-ifyfekhi 749 982 5.sht ml,
2017-05-12.
③ 证监会：4策略推动金融科技［N］.《星洲日报》,2017-03-26.
④ ICT Use and Acess By Individuals and Households Survey Report ,Malaysia,2015. 马来西亚统计局, https：// w ww.dosm.








18名，亚洲前 5名。在亚洲所有经济体排名中，马来西亚排名前 5，前 4名分别为新加坡、韩国、中
国香港、中国台湾，同期，其他亚洲国家的世界排名中，日本、中国、印度排名依次为第 29、90、130，
并且远超泰国（第 49）、越南（第 90）、菲律宾（第 103）及印尼（第 109）等其他东盟国家。在 10项评
比指标项目中，马来西亚平均得分依次为：开办企业 95.34 分、申请建筑许可 81.8 分、电力取得
90.05分、财产登记 76.32分、取得信誉 70.00分、少数股东保证 78.33分、缴纳税款 84.31分、跨境




















的报告中指出，Fintech在 2010年至 2015年期间的投资额度增长 10倍，从 18亿美元暴增至 190
亿美元，相比 2014年的 120亿美元约增长 60%。其中，亚洲的金融科技公司占 2015年全球投资总
①《Doing Bussiness 2016：Measuring Regulatory Quality and Efficiency》.http：//www.doingbusiness.org/ reports/ global-reports/
doing-business-2016,2015-10-27.
②《World Competitiveness Yearbook》.http：//www.mida. gov.my/home/competitiveness -ranking/ posts / ?lg=CHN，2017-09-26.



































目前，已有 4家金融科技企业正式入围 BNM“监管沙盒”之列，依次是汽车货币交易平台 Mon－





































② 金融科技人才稀缺 海融易首谈 Fintech 人才培养［EB/OL］.http：//www.caijing.com.cn/20170807/ 4312706.shtml,2017-
08-27.









































①“咚咚咚”锣鼓三声,马云让马来西亚沸腾 ,大马总理大呼感谢［EB/OL］. https：//baijiahao.baidu.com/s?id= 158312792
9553602513&wfr=spider&for=pc,2017-11-04.
② 中国银行借金融科技在马来西亚推行零售银行业务［EB/OL］.http：//news.xinhuanet. com/world/ 2017-09/21/c_
1121704077.htm,2017-09-21.
③ 路径与模式并重：中国金融科技对马来西亚具有［EB/OL］.http：//www.wlz888.com/46909.html,2017-11-24.
④ 中国驻马来大使：可积极开拓高科技金融等新合作领域［EB/OL］.http：//finance.sina.com.cn/roll/ 2017-11-06/ doc-ifynm－
nae2071864.shtml,2017-11-06.
国金融科技企业来马投资。如今较有代表性的合作有，全球阿里巴巴首个 eWTP落地马来西亚首






国 Fintech创新空间，马来西亚考察团于 2017年 11月 16日前往杭州考察，就中国大数据、电子支
付、人工智能、用户信息安全及金融科技的探索前沿展开会谈，由于中马两国金融市场高度相像，
相较欧美国家，中国 Fintech发展模式更能为其提供有益经验。譻訛
总之，随着中马两国关系不断发展，在“一带一路”框架下，必将在开辟新市场、吸引外资及拓
宽销路等方面为马来西亚经济迎来巨大商机，以“海上丝绸之路”为契机，拓展中马两国在高新技
术、互联网+、现代物流等方面的合作成果，④深化中马两国金融科技合作，有利于马来西亚金融科
技企业解决人才、资金、技术等难题，从而推进 Fintech的快速发展。
五、总结与展望
短短几年内，Fintech很快席卷全球。而马来西亚金融科技最大的现状乃是尚处于 Fintech1.0
阶段，集中体现在金融科技企业与传统银行的关系、融资概况、与周边国家合作态势及电子商务发
展趋势四个方面，但源于马来西亚金融体系稳健、经济数字化趋势明显、ICT基础设施完善及市场
环境良好等发展潜力，整体发展优势较为明显。为维持金融市场稳定，促使金融服务领域创新及构
建 Fintech新生态，马来西亚当局推出股权众筹、P2P借款规则及“监管沙盒”系列组合拳。尽管如
此，马来西亚金融科技依旧面临 Fintech新生态配套措施不健全、专业人才短缺、深入研发和推广
力度不足等难题，为此，尝试着提出了马来西亚政府从应用、资源、基础 3个视角的应对之策。
中马关系已走过“黄金 40年”，正迈向互利合作的“钻石 40年”，21世纪海上丝绸之路建设必
将进一步深化两国在 Fintech领域的合作。据了解，马来西亚甚至整个东盟区域，其经济发展环境
与中国高度类似，中马两国金融科技市场也高度相似，中国 Fintech迅猛崛起的发展模式值得其借
鉴，引导中国成熟的金融科技企业来马来西亚投资也成为一种必然趋势。
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